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MOTTO
Yesterday is history, tomorrow is mystery n’ present 
is gift
Mystery will be special gift if we try to fine it,  n’ mystery will be special 
history if we try to pass it.
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ABSTRAKSI
PENGARUH  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN­LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
(LPS), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP 
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL 
PEMERINTAH DAERAH
Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan
SRI SUWARNI
F 1306612
Penelitian ini bertujuan untk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Lain­lain Pendapatan yang Sah (LPS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Bagi   Hasil   (DBH)   terhadap   Belanja   Modal   (BM).   Objek   penelitian   ini   adalah   Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2005­2007 yang sudah diaudit dan dipublikasikan oleh BPK 
RI melalui web site www.bpk.go.id. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil memiliki 
penaruh   terhadap   pengalokasian   Belanja   Modal.   Hal   ini   berarti   Pemerintah   Daerah   dapat 
memprediksikan nilai Belanja Modal berdasarkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil 
(DBH).   Hasil   analisis   juga  menunjukkan   bahwa     Pendapatan  Asli   Daerah   (PAD)   dan   Lain­lain 
Pendapatan yang Sah (LPS) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Kata kunci :   APBD,  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain­lain Pendapatan yang Sah, Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal, Teori Agency Kabupaten/ Kota, 
Kalimantan.
ABSTRACT
PENGARUH  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN­LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
(LPS), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP 
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL 
PEMERINTAH DAERAH
Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan
SRI SUWARNI
F 1306612
This   research  aims   to  give  empirical  evidence  and examines   the  effect  of  Pendapatan Asli  
Daerah (PAD), Lain­lain Pendapatan yan Sah/ Other Miscellaneous Revenues (LPS), Dana Alokasi  
Umum/ General Grants (DAU), and Dana Bagi Hasil/ Revenue Sharing (DBH) on Belanja Modal/  
Capital Expenditure (BM) by considering pooled data. The research object are Regency/ Municipality  
of Kalimantan Island. The data used in this research taken from 2005­2007 and Regency/ Municipality  
Government Financial Report that audited and issued by BPK RI on www.bpk.go.id. 
The analysis found that DAU and DBH have effect on capital expenditure (Belanja Modal). It  
means local government was able to predict capital expenditure based on DAU and DBH. Next analysis  
showed that PAD and LPS has no effect on capital expenditure (Belanja Modal). 
Key Word : APBD, PAD, LPS, DAU, DBH, Capital Expenditure, Agency theory,regencies/municipality,  
Kalimantan.
